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dgnum, quo palasini eruditorum, opposiia-
'veteranis in antiqua militia exerciratissimis,
mihtibus novo pugnandi genere ac Jlratage-
matihus nihil non promittentibus, personare
coeperit, apparatum, ingens minitari diserimen , quanto
cuique esi consectus , hoc cernit sili cautius prosiciendum,
cuinam sese addicat parti, prajertim, ubi paria utrin-
que merita sidem emptam tenent aquo patrocinio *
circa ubi anceps pugna fortuna esi, caussisque serutre ra-
tio jubet , proderit, derimente litem justissimo jua cau-
Ja vindice Deo optimo Maximo , discusso omni auctorita-
tis prajudicio, certissima quaque & tutissima expectare,
frusira habitis quibustibet Thrasonicis jactationibusy
scilicet plures in hoc circo mavortem in lingva, quam
humeris habent veritas variis jadata asiibus, tandem
condigna erigat trophaa, Consilium interim in arena,
capere libet, dum jubeor qualiquali ratione, jsjro
exercitationis specimen in Gy mnasio tali osiendere , exper-
turus quid valeant humeri, /erre recusent. Ac hic
quidem mihi promitto tot judiciahominum, quot ne ul-
lis movere valeam votis, hoc minus retorquere, ne di-
cam a sinistris dextra reddere , «’//’&# saguntinam sa-
mem, quam virium experimentum exposeerem , dV/o ///.2
animum in hoc siudio maxime demtssum erigerent. Con-
ditio invidiae, qua,ut ubique sub vexillo juo pelleda ha-
bet ingenia , mixta ignavioribus pr sciara, nunquam ta-
men, de felicitate sua habet, quod diu vere que glonetur.
Causisa esi, quod siimulantes siuccessus quique primi, sen-sum sic sequesirent, ut ignara virium, inani sui opini-
one altius ascendat summaque petat, tanquam ignis, ubi
cum prodito Jcelere retortoque siapius in sua viscera telo ,
male audire coeperit , semper talis prasiumitur esso, 4t-
que sio audacia, qua praclarorum, si diis placet, adori-
tur conatus anteuertere ,ipsi omnem nervum Jlrangu-
lat, ut virium dissidi non tam consertis armis pugnare,
quam e longinquo in cassum itura tela mittere audeat, ce-
dereque palmam cuivis, qui se non segnis objiciat, coga-
tur. Animus deinde Ducum, sub quibus mereo, quibus
pro religione csl, scriptum novum militem, domi pri-
vatim exercere, priusquam belli ineunda sit Iulia , ut sie-
qui signa aptareque corpori arma vegeti sciant, ac ma-
xime animos ad /ubita imperia habere paratos. Hac mens,
hic candor incunctanter rem agere jubent. Parendo po-
tius, quam sici[citando Ducum consiha,res militares conti-
nentur, animus modo sit & ob/equii libido, consilium re-
liqvum Duci relinquo, Bonorum interim , dum expecto
candidam admonitionem , quasimplicissimis quibusque de-
negari non jolita esi, DuCIorumque pronam lusirationem,
ne tanquam indignus palladis militia dimittar, Mens
quoqve numen habet menti delubra vovemus, vota me-
tu belli perside morne tui.
I.
Ummi ne artisicis consilio, an sa-
torum invidia, prasstantiora quaeque ma-
j joribus sini obducta involucris, ut fru •
stra mens hominum inqvietudmcaga-
tur, ea penitius cognoscendi , non
magni anquiro. sic tamen compara-
tas res nostras esle, non Fallis hypo-
thesibus nec exemplis longe petitis, sed
, unico velut e re nato commonstrq;
Vultus quos architectus summus erectos
jussit esserum Unquam artisicii grande specimen advertimus, stu-
pet animus pr* miraculo, quicquid in encomium gestit proserre,
excellenti* ac dignitatis pratstantiam infra sentiet, horum jn
meditullio, fixa lumina haerentuniversi capacia, spectatores sedu-
li, denegata niesset sua: regionis lustratio , quantoque propiora
illa objecta tanto in illarum cognitione & scrutinio hebetius ex-
peritur acumen, fraudareturque formarum speciosissim* id*a,
ni interveniret beneficio speculativorum organorum ad hanc rem
inventorum, ex alienis noslra.aliqualis conceptio. Ac sic facilio-
ri via Coleos itur ostendunturque, in peracti feliciter itineris te-
stimonium, aurea arietis vellera, quam reseratis apertisque domi
serinijs inclusi thesauri longe nobiliores numerantur, ponderan-
tur, asllimantur. Quocirca, ut multi omnium seculorum altius in
haec perquirere sategerunt, aliis alii dioptricis inventis ; primassia.
men aetati posterae reliquerunt: satebitur & ea, multa in hoccc
automato assabre’ adeo ab ipso summo opisice conglutinata com-
pactaque, ut resolvendis non sufficienti polleat cerebro. Proinde
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sicut rem dudum desperatam, sangvinem Physicc pertractandum
mea suscepit ingenij infantia, scio quicquid se prodat ignoran-
tise.cum eruditis id saltem habere commune, at vias penitioris co-
gnitionis pariter inccssisle, hoc unum aveo, tperoque voti unice sa-
cillime sore compotem,dum, quam fieri potest arctissime, vijs, quas
tot bonis ominibus praeierant, insirtanu.
II.
PRolixiorcm in radicis hujus investigatione esTe, vetat insti-tuti ratio i propositum etenim mihi habeo. studio brevitatis
non altius in hujus materias usum inquirere, sic enim in
plura scientiarum genera lese dissundit, omittam itaqnc nisi, quae
hanc nostram, qua: Phyfica audit , dissertationem peculiariter
concernunt.
Nescio qvanam levi aura inflatos cernimus, qui lingva-
rum omnes s sio combinare j imo consundere discupiunt, ut non 1
dixero, quam singulas voces ad peregrinos fontes relegare] co-
gentur, nisi ut longa reputantes serie, genealogiam jactent no-
] bilem >, imo adulterinam; ambabus largior manibus occurrere
in, lingvis omnibus aliquam vocum cognationem 'tamen
cum ijs facimus qui dialectos reliquas ex prima ceu sancta 1,
, deductas ;ajuntr Frustra itaque hic recurritur ad scaturigines
peregrinas quamvis enim lingvam optimam suarum vocum
interpretem credimus valentque vocabula fingula, quemadmodum
imposucrunt nomina qui ea usurpant ,-; ut numi verba, ' sic non
negaverim aliquam vocabulorum convenientiam videri cumßabb,
NsDM quod familiam significat , itemque aliqualem intervenire
significationum concentum si ssomonymicam denominationem
.hinc ductam spectes, de qua paucis inserius; sed cum major
has voces segreget inconvenientia , sini nebis divertes nec uni
cum altera quicqvam commercij.
Idem dicendum de Grac. ytvea-iit, quae & huic sua ope
subvenisse credi postit, aliquos charecteres largiendo, sed indu-
stria (ranspositio videtur nullo affectu hanc cognationem ad-
mittere, sufficitqve superius hx rcmonstrasle probasleqve ex' fonte
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Rabbinlc non derivasse, cum hac junctim ponant vel pervertant
de qua voce vide sis Coh. De Lara in conven. Ling. pag. 27.
Neqve omnino praetereundum studium Celeberr. qvondam
Klotzij in hujus vocis deductione, cujus verba appono ex ejus
de sud. Christi sangvineo p, so. Latinum sangvis Isidorus putat
derivari a svavis quod svaves, jucundique sini, quibus sangvis do-
minatur, Becmanno nobilis ille & ruber corporis humor vitas-
qve conservanda: instrumentum, dicitur eruteu yma qvod mem-
bra corporis servet vegetetqvc, aut cujus vi jrutiyvia, i, e, vi-
vere membra qvcunc_'.
Ponatnus ergo ex thorb vere Latino prodijsse, nec sastu ali-
quo prasapiam clariorem, ut quibusdam videtur, affectare•, non
desunt, quae, stante sententiahac, animos in nominalibus curi- '
osos habeant suspensos, si ad singula attentionem commodare ve-
limus, ut autem maneamus intra limites, dissicile dictu utrum
sit haec vox origo ipsa,auvero aliundededucta. Non dum qui-
dem convenit inter Grammaticos de vocum deductione, ac sio
nihil, quod sciam generalis de hisce enunciarunt, hoc tamen
procedere comperi, ccmposita in sua simplicia resolvenda esso-
Qvod nihil me in hoc negotio remoretur. Certe non negave-
rim aliqvid inter sangven , (sic enim antiqvitus esserebatur) &
ungven intercedere convenientiae, atque deductum videri ab un-
go, qvod antiqvis ungui, vid. Voss, srs. Gram. qvasi sa-
num ungven, ut videntur illa in.ngv aliqvid asserre Jiqvoris vel
glabri, qvalis deducendi ratio prolixior videri potest apud schcss.
in Ups. antiq. sive velis a gigno, ut maneat intra periodorum
tuperiorum circulum. Nihil quoqve est,qvod nobis objiciatur, re-
Gessisse nos ab usitatiore esserendi modo, quem hic tanqvam bo-
num agnoseimus Jubentes , videlicet per sangvist nemo enim
non videt qvam sini hi inter sesc juncti ut inflectiene aliqvid
invicem mutuenturvideatur laudatus nobis Voss. de Anol. p. xpo.
Unde & Loc. cit. Klotzius. sed simplicius forte sangvem 3c
inde ssngvis derivatur a sanciendo, qvod corpus animalis san-
eiat hoc c. stabiliat aut leges veluti sanitatis sut aegritudinis sair-
ciat, nisi qvis reserat ad Hcbr, "Ot# qvod coccinum aut rubrum
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significat, sicus sandix & similia qvardam a san incholta, ex
illo Hcbr. rubedinis notionem ingerunt, Prout Dccm, oblervavit.
Gerh. Joh. Vollio potius videtur a cra(& salvus, incolumis vel
aaeiv (alvum & incolumem prastarc, in sangvine namq; sunt
spiritus vitales, unde eo etiam effluente vita perit, Qvare sangvis
hominem craot indeqve nomen inserta litera V. Atqve hxc cum
Ipeciosioribus qvam verioribus nitantur conjecturis, nolim cantc-
rius in sossa esle, ad alia me accingo.
III.
Curae meae in synonomorum collectione fortuna subvenit,qvippe quae ut rem compendiosius agerem immunem hancjussit esse vocem nominibus pluribus. In solo sc. patrio,
qvibus in exoticis locis insigniatur non interest, nec libet atsen-
disse, ne vel plura asserendo, ab exilio suo revocassc videar
hstuosam prolixitatem, vel unum prae altero adducendo in reli-
qva injurius. Uno praeter suseeptum appellari domi (olet, cer-
tis idqve in. actibus, (c. dum in eo est, ut ex corpore migret seu
erumpat atqve extra sua domicilia eat, namqve cruore, qvod, ut
minus saepe exercens officia , non adeo familiare est , altero
tanqvam freqventiori nominatur-..
~
IV.
H lUm vindicanda vox est ab acquivocatione, Logicorum Gatis
•*—'' subtili scrupulo,praesari licet; si singula hic notanda essens,
tantam sese huic vocabulo inseru stc significationum diversitatem
ut vel majorem page lam desideraret singularum indagatio .quan-
tam deductio & resolutio ? Ast satis cuique notum existimo
sore, quamnam hic considerandam suseepi, nempe simplicissimam
per sc nullis superinpositam distinctivis additamentis, prodenti-
bus se ipsas nullius ede auctoritatis, respectu susceptar, talia sunt
oratorius, regni duplex homines & opes, sangvis item de cognati-
one. Quin & anima dicitur, de quo forte infra sese osseret
dicendi locus. sic & ijs tribuitur, quibus aliquid analogum com-
petit, vindicabit autem a talibus definitio ipsa, ad quam nunc
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jtur, neque enim poterunt nisi lu(co obsuras he censeri deductio,
nes ad unum qua(i scopum singula: collimactes,
V.
Usus grandes definitionum per terminos logicos, no» raro inpares abusus transiisIe conquestum video magni ingenij Phi-iosophum, ingentique circa veritatem enucleandam, dispen-
dio, dum ea, quae simplicissima erant, ac per se nota, ijs ex-
plicare conati sini, obscuriora reddidiile; proinde facilius mihi
ignosci credo, si illas omittam, quam si invehendi in eas opinio-
nes, libidine lites ex litibus seram, satis ut spero aparebit quod-
nam ventilandum produxerim. Nempe humidum ad corporum
sentientium conservationemsolum innatum,qvod nusquam otio-
sum, hinc inde sese in omnes partes dissundit & prout tempe-
ratiori gaudet mixtione, hoc munia exsequitur promtius. Hic
itaque noto i. Motum i. Calorem 3, Materiam 4. Ossicium-,
VI.
st Deus & Natura ordinem rebus ipsisislant, neseio anneis ex eorum proccssu optime sit ediseendus ; atque sieobee.lebertimam in omnia haec pronitatem, declaratam impiger-
rima semper agendi promptitudine praerogativam suo jure sibi
motus forte arrogabit, celebrandus antiquitate, principium exten-
sorum , eminentia originis , sci!. sapientissimus omnium creatu-
rarum conditor & opisex Deus. T. O. M. est universalis pri-
maria & generalis causa omnium motuum, qui suerunt, sunt
eruntque in mundo. sed ne extra oleas divagari videar, exce-
datque propositam formam pagella, potius necessaria praetere-
unda, quam supervacua amplectenda, ad motum statim huic tra-
ctandac aptatum me consero. Ut celebrandam, ( quod attigi)
sese obtulit summi Dei potentia in motuum productione, sic nun-
quam otiosum horum quemquam voluit essc, sed mutuis qua-
si officijs subvenire jussit vis omnimoda : in eamque rem e-
gregios constitui gradus circumscripsitquc modos singulis, inter
quos eminet sensitivae vita: adsignatus: quippe, quae non mo-
tu saltem universali, quo servantur dum in incremento & corru-
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ptione suHt omnia, mediantibus externis agentibus, verum speci-
aliori , scil. locomotiva facultate seu per se ipsam promoven-
di gaudet-, que vis, ut longe esl altera mere pastiva praestant/or,
necesle est eam ab,aliquo immateriali dependere, naturae tamen
suac lege, indiget in quo actiones exerceat, cui sangvinem de-
stinatum credo, degenerat enim iu hoc, quod alii necestum ha-
beat
In succestionis ordinem circa sangvinis motum inqvisitu-
ro, video quam lata pateat errandi via. Quicunque ergo sit, du-
cem potius in hac expeditione sequor, quam ut sine duce o-
vans incedam, audio novos Philosophos, qui beneficio ignis innati
fieri hoc ajunt, edocti viam ab ipso Calesio, cujus verba in
majorem opinionis sive illustrationcm sive cxculationcm adduco.
prout habentur in peculiari ejus De Hom. p. m, 4. scire quoqve
operae pretium cst, in poris Parenchymatis cordis contineri ignem
qvendam sine lumine, qvo istud tam calidum servidumqve red-
ditur ut simulae sangvis alterutrum ejus ventriculum intrat illica
intumeseat ac dilatetur •-praeterea ignis, qvem deseribo in corde,
machinae contentus nulli alii rei lubservit, qvam dilatando cale-
faciendo & attenuando iangvini, &c. ut ergo sit res in slatu
alio, quam suit praeccstislc omnino ieqvitur motum. sic celer-
rimo cursu per-totum corpus dislribuitur materiaqve, qvae alias
jn sua qviete permasura suislet lemper externo impetu pulsa,
ubi moveri coeperit ac agi, perget in celeritate, qvamdiu ni-
hil occurrit, qvod vel minuit vel sistit impetum. Non permittit
instituti ratio longius examinare, num sit hic stuidorum motus
localis , rectus an circularis , an ex his redundans tertius mixtus,
qvod mihi verosimilimum viucri, sufficiat dixisle. Cuivis enim,qvi
totis oculis rem intuetur, obvium est, qvam tendant ha:c omnia
conservationis amantistima, linea recta in universas corporis
partes, sio tamen, ut cogantur nonnunqvam regyrare, aliosqve
ductus qvacrere_j.
VII.-
MOtum proxime Calorem pono; qvem dum attentiusi expe-rimur, ejuscji affectionis pene* sangvinem, qvod nempe san-
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gvinera siubqvim in inimalibus nisi calidum petsentiscimus?
arctissime teneamus necesse est, enunciationes generales huic nata'
haec creditur: Calor & ignis nunquam a se invicem segregantur; led
cst Hic proprium ejus, ut ajuntLogici inseparabile, Ossensum su-
pra ignem quendam in cordis parenchymatis contineri,hic Tuos, lege
naturae undiquaque dissundit atomos, redditque ita calidum omne
quod eos admittit. Nec enim quicquam somenti desiderabis in
hac machina, qvod ad alendos Hos ignes imo augendos requiratur,
de qua re periodo sequenti. Hic sicut natura sua, ut dixi, atemos un-
diquaque dispertitur sic calidum ac, servcscens omne illud reddit
quod harum capax est, retinet tamen penes se majorem partem; ut
in somite suo tanquam surno remaneat gradu longe eminentiori;
ne sic largus videatur ut quandoque ipse indigear* facileque credi-
derim proximiora quaque reliquis sibi destinatarii prariperc sor-
tem, ne motus, intervenientibus spiritibus animalibus, quos sal-
tem ut hic nominem, ex sangrinis sortiori materia prodeuntibus,
aequabiliter eas divideret, dessinaretque membro cuique sufficien-
tem suae conservationi modum. Cuivis tamen obvium , hic ut in
al,iis conjuncta praevalere , ac eonsequenter dissipata incurrere
conjecturam: adeoque citius depelli suo contrario,frigore,calorem
a digitis manuum ac pedum, aliisque tenuioribus, in quibus densa- ,
tum minus sangvinem cernimus, quam trunco ipso crasso, sicut
etiam in ferro ignito cu us partes aliae in cuspidem sele extendunt; .
alia masla crasTiori continetur. sic qui immiti fortuna experiun- '
tur aliquam membrorum mutillationem, ex frigoris sevitia; insen-
sistimum sentiunt hiscc extremitatibus übi calor sangvinis mino-
ri copia, non hossi impugnanti par est, dcsperatisquc rebus motus
socius alioquin junctifflmus ipsum destituit. Dixi in superioribus
tractandum suscepisTe, qui ad corporum sentientium conservatio-,
nem facit, frustra itaque mihi hic quis objecerit, ex contingentibus
invincibilem enunciationem induxisse, siquidem non femper hoc
evenit ut sangvis calidus sit; qualis extra corpus animatum, nec
)
in animatis femper, videmus pisces, in quibus plurimum materiae
frigidae est, sangvine gaudere in quo vix quicquam cernas caloris,.
satis in ijs videor praecavisse, ne latum nimis vestimentum conarer
subtiliori corpori applicare, & ita quidem alter qui extra corpus
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jnlmatum vulgoque eruor dici solct, quod & attigi,non pro-
prie hujus diiquisitionis videtur esse. Quo facit quod cor-
pora sangvinc hoc inanimato pleniiGmt vel saltem desicien-
tibus eum motu ac calore, rigelcentia, saepissime dicantur ex-
sanguia. Ejusdem ponderis forte est alterum, quod negat omnibus
sangvincm, quibus inest, necessario inessc calidum, excipiendo c»
quae naturae sunt frigidae, posito vere & non analogice loquendo,
esso hoc langvinem, nemo tamen negaverit calorem utut exiguum
in animanti quocunque aliquod virium exererc; exiguitas tamen
psius facit ut valde sit imperfectus, quippe qui raro apparet, nun-
quam vero quod sciam in omnibus partibus natura dissusus,
VII.
Ts /TAteriam huc remisi tanquam quae opus habeat prtemissbrum
(Vjministerio in lui exissentiam ac conlervationem. Dicendum
itaque primo loco ex quonam hanc duxerit, non tamen
recurrere hic animus est ad prima quaeque, videreque' quomodo
plurima ab opisice summo! creata, in uius animantium altivos
transeant, sintque cibi; hoc minus indigare ut elementaria quaeq;
alicujus alterius vi ac ope ament sulciri, atque ad aliquod aliud
agens rcspcctum habeant. sufficiat nostrae brevitati notasse quo-
modo aptatum jamjam corpori alimentum, in langvinem transsor-
metur. Dixi, ut existant talia qualia nunc iunt corpora materiata,
ad hoc externam opem ac alterum aliquod requiri. Nihil ergo
a se ipso extitit praeter ens summum, nec subsiilit, scquitur ergo
quicquid est ab alio esse, coniequenter autem, unius ge aerationem
alterius corruptionem esse, in corporibus physicis, Ut itaque san-
gvissit, ad hoc necessario alquod requiritur unde sili. sc quod
Materiam vocamus, luppeditatur ea ex elementis externis sic dis-
positis ut cibi apellentur, vel aliquas ciborum vices agant, qvam
enim diversa ratione horum officio satissiat non licet nec libet
hic attendisse. Neque valde nae remoratur objectio annon potius
dicendum nutrimentum iangvinis cibos esse, sieque ipsum, his pri-
orem, neque enim prius edere ac veici contingit, quam organa
sangvinis minisserio sussulta hanc facultatem iubmimstrent, forte
creatione prima antequam coepit natura. suo sungi officio, virtu-
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tesque exercere , hoc obtigisle non dissitendum, ac talia ani-
mantia primi creati, ut nullis deflitut*praservantibus,omni sungi
'
quiverint officio, quod natur* inde sensimnccessu habuisediIcere:
at tamen nihil obstat quin deinde ex naturae legibus, ia sui
‘ conservationem vices haec coacti 'sit expectare, Qva ratione hic
' procedatur satis , liquet. scilicet concoquitur cibus, surno huic ope-
ri fabricato immistus, vi liquorum quorundam, qui poros ejus
illabentes ipsum leparant, agitant, calefaciunt } donec corrumpa-
'tur, praslatque deinde disppsitio tenuium silamentorum , ut per-
acta hac concoctione, paulatim in ductum excernendis crassiori-
bus partibus dcslhmum,descendat, subtiliores vero partes in po-
ros intrusi post aliquos anfractus , in hepar colliguntur ibique
condensantur convertunturque in sangvinerr j sitque hic deinde
medium vel ipsa materia corporis, puta, animati. Undeenunci-
atum: ex illis quae edimus, consiamus. sequitur ergo hinr,esse san-
gvinis materiam stuidam compositam cx alimentorum partibus
subtilioribus ac humore innato, quas objecta refractiora, agentibus,
maxime necessariis calore ac motu facilimc penetret, >
lIX
HAIc tandem eompositio qualem reliquerit formam exter-nam restat indicandum, eam videlicet qua ipsius ezten(|-
onis natura sensum oculorum seriat. Ac hic e novo de-
licti veniam auctori suo pagella exoratum it, si forte extra li-
mites liberius fuerit cxspatiatum, ac non per omnia, quae pro-
pria sini mvestigaverim luis circurnslahtijs', tanquam hon pro-
sestus scientiam totius agraria, sed in aliquam ejus sunctionem
intentum studium, Praesari itaque liceat, omisTa enarratione di-
versitatis qua circa langvinis colorem deprehenditur,-hoc unum
me agere, ut silum indicem caussas hujus affectionis, cur ru-
ber sit, sunt nobis in Phy sicis veritates lingulae, viae ac nor-
mae inveniendis, generalibus, itaque in exponendo sangvinis co-
lore, dum possum, non latum ungvem declinabo a Phyllearum
politionibus. ~ In hoc autem negotia primas ipsorum acumini
debeo, qui subtiliter : satis hoc monslraverunt, consistere vim ac
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qualitatem colorum omnium in temperamento, diversitatem sc.
in illorum disposuione, qua alia densiora sunt, alia refracta magii,
qvin & alia poris rectioribus, alia in curvum subductis compa-
cta, hoc praedare, ut diverlas sentiamus, in oculorum senlu ab
hisce formis prodeuntes affectiones. sed adhuc non negaverim
ingentem molem incumbere, dum multiformem hanc dilpositio-
nem corporum, qua alio atque alio modo excipiunt lucem,hoc
saltem praeire crederemus, ut alia pellucida sint obscura alia,
vel laltcm alba [quaedam, qvaedam vero atra; siquidem praeter
hoc nihil praedare videtur penetratio lucis, vel ejus privatio ,
ast ubi a praejudici sensuum veritatem ipsam vindicare didice-
rimus, distingvercquc probe inter ea quae revera sunt. & ea quae
ex casu quovis mens nostra finxit j facile cognitu erit quomo-
do ex hisce subministrata sit occasio varias rebus afluendi formas,
praeter eis qvs: extentionum simi. Notandum itaque colores
hosce nihil esse a reliquis, qui luci totum le debere agnolcunt,
diversum, nisi quod a dispositione stuat, qua: ut diversisaode o-
culorum sensum assicit, [sic varijs conceptionibus menti im-
ponere quasi studet, Icilicet dum objectum ipsum ita sit com-
pactum, ut aliqua resissentia reflectionem pariat, resultantem ex
duritie & pororum recta vel obliqua dispositione. Unde scqui-
tur quod non sua natura color quis,aliquid tale sit, quale ap-
paret vel esso praclumimus; sed potius irregularitatem quandam
vlsionis prodeuntem ex diversitate effluviorum, quae senium vi-
sionis inter & ipsius objectum aguntur, credendum; prout satis
venulle disserit in Dioptricis suis Cartesius, cujus ut haec sal-
tem verba adlcribam, prout habentur p, m, 74. Cogitemus lu-
men in corpore luminoso nihil esse praeter motum quendam ac
astionem promptam ac vividam quae per aerem alia corpora
pellucida interjecia , versus oculos pergit. st s, ac ne res novi
quid videatur asserre, dum hisce remotioribus contactum imagi-
nemur'celerrimum, eleganti rem illustrat exemplo,ex caeci cu-
juscunque judicio, de objectis mediante seipione, qui hic susti-
nebit vices organorum visus; unde paucis interjectis; Neque ma-
gis videbitur mirum, illius ope tantam colorum varietatem ap-
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plrere. Et praeterea; sorsin credemus nihil elle hoj colores in
corpore colorato, nisi diversos modos, quibus hoc illos recipit
& remittit ad oculos, si consideremus disserentiam illam, quam
coecus in arbore, aqua,lapide & similibus deprehendit non mi-
norem illi videri, quam nobis haec, quae in rubro, slavo, viridi &
cunctis aliis coloribus ,& interim tamen illas disserentias in nul-
lo corpore quicquam esle, praeter varias rationes movendi aut
resistendi motibus illiusbaculi. Quod iterum luculentius ut men-
stret, praemissis demonslrationibus Matematicis ductis & delinea-
tis ex motu diverso Pilae, pro varia ipsius agitatione, haec sub-
nectit 5 cogitemus itaque eadem ratione corpora dari, quae dum
luminis radiis percutiuntur, eosdem* (ussocant & omne illorum
robur frangunt , & haec sunt quae nigra nominantur &c; alia
vero mutationem inducere similem illi, quam recipit motus pi-
lae obliquo reticulo prestricte, & haec sunt rubra, slava, caerulea
vel alio ejusmodi colore insignsa. Atque sic, ut spero, quadan-
tenus retectis luhtjlissimis qualitatibus ; qvae non raro circa co-
lorum naturam sensibus imponunt, nuspiam prolixa indigere vi-
deor expolitione permutationis, qvod scii, nihil facilius, qvam sor-
mam unam mox aliam, ex inflexione minima, induere Ipeciem,
qvatnvis non necessum habeamus statim ibi recurrere ad mate-
ria: alterationem. vide qve hic egregie dicterii sperlingius in An-
thropol. p. ssz. Hanc tamen qvac ex illius compositione diverla,
licet nullo sere negotio, prodit, pertinacius inhaerere, cuivis iacoa-
seslb est •, ad qvam ut ante deccstum a periodo hac regyrem, tan-
qvam instituto convenientiorero, addo, illam suarum qve liin 1
partium indesesle satissacere, ut in suo de Homine socpius lauda-
tus Cart-Tenuiorcs cibi particulae { de. his superius /jliqvorem com-
ponunt , qvi prorsus albicans maneret, nisi permilcerctur sangyini,
jn ramis verne porte contento. & porro ;qvin etiam hic notan-
dum; eam esle pororum hepatis constitutioncm;ut qvotiescunqve ille
liqvor (puta cui immisle cibi particula.) ipsum intrat •, ibi com-
minuatur elaboretur& colorem formamqve langvinis adipilcatur.
Qvemadmodum atrarum uvarum luccus, licet albicans, in ru-
bellum uraen vinum convertitur.’
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IX.
i Andemubieo res rcdljt, ut mea sponte iis"plagis irretitum
•*- satear,’, ex quibus dissiculter me explicem, videlicet 'angusto
circumscriptus , circo priusquam loco cedam , jubeor ..nunc
dicere ac rclolvere, officia & sunctiones sangyinis, quem sio per-
sunctorie descripseram, video in tanto discrimine cpnstituto,quidvis
licere , ideoque non tam respiciendum .qvali nomine, nodum hunc
■sqlvam , quam telo quodcunq-,' tandem fortuna dederit viam milii
sternendam, ne factu omnino intactum reliquam- Proinde stare pro-
mistissgratulor) non valde amplis, nitar, ultra'prastitisle detrecto.
sic,' ut in exordio dissertatiuncolac vires & jocumprobe mcii Tus,
vindicatam eam volebam omnibus subtilitatibus, quas'‘scientia
Medica hic rerum observat; maximam certe molem a mc. in ejus
magislrorum homeros derivavi ; quantumque ijs debeam pro inese!-
saTua in hisce cur*,'censeo.' .Estque quod congratuler leculo no-
slro, quod viderit & ctiamnum suspicit, qus, haec abstrusa juncti
corporis mysteria domi peregrina suae, in abditi (simis siiis pene-
tralibus quasi c vestigio inseqvuti simi, addoque horum sagacita-
te edocto?nos, maxima sui parte/ corporis nostri machinam, il-
lius, puta sangvinis, ope ac minislerio conflare ac sulciri , nempe
dum materiam (ut vidimus)praebet illius exislentiar, s illudque valde
alidquin torpens & langvidum rigat acpurgat;'adeoq;vegetam red-
dit; ut certe dubitem, an dixerim ullam ipsi obtingere conditionem,
quin ipsi adseribenda vel penes ipsum causa sit quKrchda.Crcdibile
quoq; est, illos qui corporis humani notitiam sibi familiariorem ha-
bent, illiq; remidia vel antidota contra plures morbos ministrant,
non alio certo magis signo judicare vicisitudines> quod
curiosa: experientiae gloriaex sangvinis alterationeperceperint. Quid
multae ut res qnaeq', majores raro suis terminis continentur , sed sua
ruunt mole, sic dum extollunturnobiliora,veritatem exedunt, '& io
majus vero esseruntur, ut ait Hist. princeps,Adeoq; tantum digni-
tatis ultra excellentem quae ipsi merito debetur , illi asfixit vete-
rum Philosophorum cohors, ut illic pro sursuribus a sarina excer-
nendis, multis sudare neccssum habuerit delicatior aetas. Qyippe
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dum sangvinis grandes usus ac sunctiones viderunt, non dubita*
runt hunc animam ipsam appellare, quorum forte antesignanus
Pythagoras, propter haacce illicitumsimo rem indignam proscsius
est. polluere ora cruore, velut ipsius auratam insaniam prodit ve-
rnilius Poeta Malo. iib.XV.Metara,
Cumque lupis urji dapibus cum sangvine gaudent,
Heu quantum /ce lus in viscere vi(cera vesei,
Conge/loque avidam pingueseere corpore corpus»
Morte carent anima semperque priore relicta
sede , novis domibus vivunt habitant que recepta
spiritus aqueseris humana in corpora transit ,
Farcite vaticinor cognatas cade nesanda,
Exturbare animas ne sangvine sangvis alatur,
•
Ast hxc ipsius opinio, cum ab oculatioribus siroui ac pro-
dit* resutata videbatur, tandem vir ingeniose acumine inclytus
Cartesus, tanquam ex hac redolenti amphora quicquam novi
olsct-islet,eandem posteriori seculo propinavit pateram, non aliam
quam sangvincm brutorum animam esserens, utque feliciori side-
re ac successu hanc prossitueret cognitionem, non siculneis ar-
gumentis Pythagora: niti non gentilibus nugis ac conjecturis hal-
iucinari , videri voluit, (ed rationibus procedere, ac religioni an-
cillari; itaque totam Oeconomiam corporis aperit, eaque perspecta
inserre conatur monsfrum quod summi opisicis slructuras, si n°n
omnino adaequet, per omnia omnino reprelentet, hinc spcciosa in-
dustria ad architecti summi propositum provocat, quasi , qui vellet,
in majorem nostri commendationem
, bae praerogativa no-
bis gratificari, ut hoc solo prasstaremus animantibus brutis,
quod anima gauderemus appetitu sensitivo praidita, ipsumque
loqventem DEum quasi suorum operum interpretem adducit,
(palmaria si genuino & non contorto sensu adhibeantur, ar-
gumenta) prout prolixe monstrat,ejus hic patrocinium agens
schuyl, pracs. ad D. Homine. sic Gen. IX; y. 4, Lev, XVII.
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v. t4- Deut. XIT. v. 2j. &c. sed haec ipsius srgutnehta sa-
cile enoiimtur. Prius quod attinet sc, rationem experimentorum,
frustra qvidem oleum perdet, ncminiqve non obvium, qvantum
distet inter animatum corpus ac slatuam,qui non forte sc ab
ipso sabricatum credet. Alterum qvod spectat scio dudum &
Theologis & Pilosophis pariter explicatum,eoqve abunde suffici-
at adduxisTc quae his respondct Excellent, Woetius, Lio. I. loco
De Creatione pag. 760. scii, causaliter & concomitanter hoc
accipiendum, qvia vita omnis causatur, sustentatur & declaratur
per sangvinem, ex sangvinc enim spiritus. spiritus serviunt
sensibus <k in homine senlus rationi, dicendum ergo,sangvinem
esse vitam vitalem & viventem non formaliter sed causaliter seu
dispositive & conservative, iJeqviritur enim sangvis in corpore
lanqvam dispositio qvsdam neccssana, ad hoc ut anima in ipso
corpore,tempore extenso conservetur sic non ratio prolixa
mihi incumbit qvacstionis, an sit sangvis pars corporis. Caute certe
ac prudenter huie subvenit schola doctorum, partium ratio?
nem destingvens, ac ut notant aliquam analogiam muniorum in
hac Republ. pro cujusqve conditione, singulos ordines insignivit
suis nominibus. Talia,similares, quarum pars qvstibet idem est qva
nomen & constituitaliquam partem integrantem.Distimilares qvas
tota: reqviruntur ut psrsistant, Primarias deinde vocant & secun-
darias, & ad ornatum pertinentes: sic superius nobis lauda-
tus Voet.loc, cit, Not. partes tripliciter dici '.primarias pertinentes
*d primam constitutionem corporis , qvales sunt solid*. Ut
ossa carnes nervi &c. secundarias non pertinentes qvidem ad
primam constitutionem, sed sine qvibus primaria: non possunt
habere nec esse naturale, nec consistentiam, nec operationem ,
qvales sunt stuidae ut sangvis &c. & pertinentes ad ornatum &
conservationem aliqvam corpori», non vero ad naturalem ejus
consistentiam ut pili. &c. Ac haec saltem observata, subsidio
sunt, in digladiatione de pluribus scrupulosis qvatstionibus sele
osserentibus circa corporis humani conditiones.
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Atqve sic suscepta hinc spstrtsm a bsolvJsTe videor, tion omnino fruin-
stratus desiderio,qvippe pudorem,qvi me subit, qvod veritatem mul-
tis :adhucrscatentem incertitudinibus rcliqveriro, compensat spts
de penitiori cognitione, ‘ex-tnsay qvam : scio'aiiqvds; arrepturos,
dc : hisce ; altius ; cogitandi,- ovorum adminiculis •‘informatus ,r g*u«
debo ipsum me institislen sciendi * aliqvam vianv Qvo & csine
alteram de t hoc dicendi- rationem paucis perstringo, 5
rmnacsibm si; jI sa' m n!pst st X. n slqi tnsi,-., wis iu&s/tVJdiibisrh .s-mirini thaiUn «ltita
scriptoribus laudi cst,in!imperiorum ac civitatum Insio .sI, quod i t i l i e{t,i trijs tradendis, dum non raro aliqva interserant quae ad gentis
V^uvel'populi illius' commendationem,veritate fabulis juxta habitis,
faciantinec mihi frequentes, in hoc exigui ingenii specimine,narvos
pectere,timeam, audebo ex i vasto ds hoc traditorum mari, quae-
dam rudi minerva excerpta, his apponere. Quocirca rotunde hic
edico, si übertatem malesici spectes, hoc tibi largior, esse tantum
non omnium, cui exsiant sua encomia,copiosissiraam ; sin meam io
Hisceperscquendis curam ac studium,non negaverim remississimum.
Fabulas itaque ac er, quas superstifione quam veritate potius
niti .videntur prudens prxtereoyquale' investigatio homicidiorum
ope emanantis stangvinis t producto cccisore , qui alias cestaret,
cujus rei plura exempla assert, imo ut altum Tapete videatur, caus-
sas adhihet simon Majolus in Colloq. -Physicis; admirandis p. js.
6c quod natura; miraculum; ut non sine exemplo esl, dum si-
milia de priseorum in his regionibus' ignito ferro tradantur,'{vide
Loccen. Lex. in voce 3ctlis6rDy)in medio ejus auctoritatem relin-
quo, ne s aliquam partem, sua antiquitate nostra: deroget veritati,
.totus.tamen.persvasus sum, superstitionem ac persidiam, Phyfica-
rum subtilitatum jrilUacxcesnsTe.o qsda s?h»oib.';pto
>iiicUi.tdbo'm*itnh&iti blcsq XI.'351 ilaiultn itistbnalqqe 3?i
<,*— -iisisdoiytts 'msnobsi i*
quique,tnultitudo^vetatrrecetisere/quid^dum-de,
scribere.,,Quis enhxrnon videt'quam [non populus
dum de,
i re. is im i t qua nec gens
ulla sitinhiscc peregrina. Primas certe;ob; excellentiam &’.cer
litudinem nusquam dubitatam, illudAigyptiacum sangvinis grande
miraculum tenet, quod monstrat s, s,Exod.7.Ubi jussu summi Opi-
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sici* iquarum stamen, sangvinis accepit pariter, cum formlnaturanu
hic veritas, una mille argumenta. . Ex magno deinde hifloricorum
senatu,, plura ; monstrantur exempla eorum, quae prodigiose san»
gvii saepius portenderat, talia non raro ipsi populo, ut auctor est-
Livius Roman. rer. venustistimu* scriptor, ritius administrandorum
factorum curam injecerant: sic manans e soro sangvis: coeloque’
abunde pluens, cumque dum sudant vexilla, ut adversae fortunae emi'
na, ipsi ingentem incudit metum, ac tanquam ex ipsi* morborum
causispetenda remedia, majoribus hofflijs haec procuranda erans,
dandusque invidiae sangvis 1 sed notioria haec sunt quam ut tradidis-se me credam ,1 revoco saltem ad ea, quae cuiqv simi perlpcctisti-
ma, atq; ita mihi inhiscc plurium ad stipulationem promitto.
. jjuscc quoq; rei -incesta spectacula” in ; patria nostra obtulisse,
qui vel negaverit, domi suae omnino hospes efl 3, vel potius palam
, incuriosus veterum, qui quod asserant fasti , quos in dies manibus
tractat, non cernit, vel sidera denegat, dum quae naturam excedunt,
monstri' similima inter antiquae superstitioni* argumenta reputat,
XII. ■ . .'ITcunqi de freqventibus'in hoc orbe, angularibus tamen IC
~ facile recensitis natura: vicibus
, si i i i
t rae dictum est, nunc ea attingo,
-
, 3 U* perpetuitate sua '&; actorum mole, integro* voluminum
acervos efflagitarent, si singuiatim secundum omnia sua sata efflent
tradenda. sive infflinctu natura, Uve exemplorum longa seriean
junctisfactum sit, aliis observatum, non tamen aequo liberalius di-
xisse mihi videor, si sacrificandi cultum,ad primordia universiresera,
obscrvatumq; continuo imitationis Audio, eum, majoribus nostri»*
quem ■ ututcrassis tenebris: involutum, a Mole acceperunt, credam;sicq;" didicisse ab ipso gentes, non modo sacrficandi ulum verum
& applaudente naturali lege de qua paulo inserius, modos aliqua-
le* ac rationem approbaffle. Duo omnino sunt, qua animadverto
(mortales, hisce peregisse sacrisicus cruentis; delicta expiasle, de-
inde pro successibus dijfflitasse; Utriq; obeundo ;non potuit no»
videri3 sangvis natus instrumentum ; placatam forte iram Deorum
:übi dedatur noxa, atque uc ad stagitia ■ instigarer copiam majorem
• {angvini* vulgo creditum , ita :& petenda ab hoc vindicta,
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rei ut tnlgmisquid. Theol.de sacrisiciis cruentis Mosaicis ia Hebr 9.
v. zz. videtur id primum usurpari coepisse in criminibus gravio-
ribus, ut per pecudis sangvinem, significaret is, qui osserebat, se,
si Deus rigide agere vellet mortem meruisse. Qvam & fuerit
consvctum de rebus feliciter gestis, palam hac ratione
laetitiam obtessari , notius quam ut nominem, ac prsrcipue, in
sacros usus, suam partem cedere debere exuviarum ac spoliorum
de hossibus reportatorum, Illam deinde sacrorum rationem quam-
vis valde crassis umbraculis obscuratam, videmus ad populos sal-
tem non universos manasle, praevijs naturae legibus, atque ixtra
jactum aleae credere licet,sacrificandi ritum sangvinepraesertim,omni-
bus gentibus suille receptum. Hissorias ac rei exempla non licet,ne
te, celebrati(sima adserendo, satigem; per modestiara adducere; unis
hisce vocibus periodum claudo, quod Romanis praecipue, nullus
tectis firmior rite peractorum sacrorum, eo esle potuit, vel omen
auguribus diligentius interpretandum, quam quod ex sangvine 6c
extis animalium ceperant,
XIII.
REssat, adhuc munus unum, caetera inseriora ut praeterea»)ob eminentem honorem, qvi illud concomitatur, non tacen-
dum; scilicet, in scederibni pangendis,quod magna egerit
munia, non enim insiciandum legibus divinis in tam iacro ne-
gotio faciles dedilse mortaleis pronum applausumquippe qvis
posci potuerit obses dignior tanto opere, qvam qui summam
tenuerat imperij in corporis Rcpublica. Quidnana in pactis di-
vinis pracstiterit non adlenbo, ne temerarios videar incurrisle
ausus , frugi illis commissac, qui solidiori s. studi) cognitione
stipati sunt, manum immitendo. Aliqualem tamen ejus usum
speculatus est e suis latebris paganismus, atque more suo abreptus
est ad tanti mysserij prosanam imitationem,placuitq; ad soederum
authoritatem majorem, imo sanctitatem, sangvinem adhibere
grandem servatorum vel ruptorum testem, \dduco quae ex celebra
tiss variorum nostis in salust leguntur, p. m. Jpi. sole-
bat soedus juxta Romanorum non solum, verum etiam
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'
'"aliarum, gentium morem, essusione langvinis, scu animalium ese»
de confirmari praecipue porca, unde Viremus: 1 -p • - ,;* n 3.'/ssy'
i/. s, :,v.
, . Pojt 11 dem inter se volito certamine repet,- ■ c ./
, • ; Armati jovts ante aras, pateratque ; tenentes • > • ecttij
• noi stabant jungebant‘petiora porca
:?. • *■ ? Islt} JbssQ i i
cl 3 U In stammam*suguTant^-tecciidet^ 1 *s***■ tb KVJivshdo"
Vide & qvac in hanc rem Lev. t, Cap. 2s. asfixi
•me Huc etiamresero aDsiqyum pangendi morem, humano sangvine
cujus msntioncTacitus facit.L. ANN.XH c 47.M0s est regibus quo-i * ■ s - 1 -Vh’. vr..: 1 '•■•N-slrt V.• 'rpties in societatecoeant implicare dextras, pollicesq; inter le vincire
nodoque perstringere. Mox übi sangvis in artus extremos se essu-
• derit levi ictucruorem eliciunt 'atqys invicem iambunt: id soedus
, arcanum .habitur/quasi mutuo cruore sacratum, de hoc etiam
1 Freinsh, in Florum .p 4 m jls* Omnibus -vi lum est , hominis ju-
gulati sangvine libato, & visceribus tactis magnum & ■ dirum jus->lurandum concipere, Et saxi.G?im 1‘ Hisle DaniLibi i.p.n. spolia-
tum nutriceHadingum grandaevus forte qvidam altero' orbatus ocu-
lo, solitarium miseratus, Licero cuidam piratae solenini pactionis
■ jure conciliat. siqvidem icturi soedus veteres, vestigia sua mutus' Xangvinis aspersione persundere conlveverant, amicitiarum pignus
‘alterni commercio firmaturi. • & sol: Cap. zp. de schytis.
mutui sangvinis soedus * sandam , non luo tantum more.,2
sed Medorum 1 qvosiiusssata disciplina-, ni ~:sci!i3) .;miib'^
Zn-* XIV. ma non liuva :i
UT sdlenr
£ magitse commoditates in contrarium. versae a*
V.| ; jqualia asserre- incommoda; sic hic , quae j penes sangvinem
y. quondam fuit religio' immutata ',-j in r grande transijt sacri-
-sl?gidrri P : ' Quippe quae modo adduxi, utcumque nostris ? mori-
bus partem ;r inconvenientia Av tamen ex communi opinione,
*',ih'‘factosXTus applicata, non potuere ssiuis ;autoribus inhonesta
Pcenseri. 'A si immane er hac gentium consvetudine excogitatum
1 scelus* übi successit .in t sancti i instituti ;kdem *- atro»; omnino
1facilius 1 prssert. Quo quidem in genere alia ut taceam, claruit
' illud Catilina?, hominis omnis religionis obliti, tde; quo , inter
ceteros, Florus LslV.i. Additum est pignus, conjurationis
''humanus , quem circumlatum pateris bibere summum nesas, nisi
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amplius cslcl propter quod biberunt, Notantera.hasc, qvivis cmm
abhorreret ab sido potionis genere unquam serino,; quanto magis
ab humano \ sangvine vclut maxime detcstabili , quid ergo di-
cendum de facto hocce, dum ad mentem ejus attendatur, quonam;
progosito hanc conjuratis,propinaret pateram, nempe ut significa-
ret le tanquam vim igsi natura: illaturum , dum in'viscera' brevi
soret sa:viturus,- vel ut habet contextor Observal, varior ;in verba
de his, sallust, Fuere ea tempestate qui dicerent Catilinam Ora*
tione habita, cum ad jusjurandum/populares sceleri, sui adigeret,
humani corporis sangvinem vino permistum pateris, circumtulislc,
inde cura poli cxsccrationem omnes degusiavissentVsicuti in so-
lemnibns saecis fieri conlvcvit, aperuisle consilium suum, ‘atque eo
dictitare secislc, quo inter se magis sidi forent, alius alii tanti sa-
cinoris contcij. Non eos quidem improbo, inqyit; qui multa hic
cumulant exempla nationum, soedera sancientium sangvine, tantum
dico alio sine factum a Catilina,- Alii enim nihil se peccare puta-
■.bunt-intersecto aliquo, cujus cruorem haurirent, ast istud conjura-
tis pro icelcstissimo erat, coque crimine capitis incurrerant noxiam,
itaque excogitatum potissimum ipsis, ne pollent sallere, scii, quo
minore spe venia: cresccset vinculum sceleris; quia mutui metus se»
qualitas facit societatem sidelem, credimusque talem rationem, sese
sceierumcenfortereddendi,respexssegentium Apost übi reos fieri
‘dicit corporis & sangvinis Christi indigne illa assumentes,
-m;;iHic} r nunc 'ubi | sinienda erit |enarratio 'voto signare ex
• more 1recepto perquam commendabili liceat; - sit itaque, qui suo
ssangvine;mortalium emptum tenet, ipsi femper propitius dege-
.nerique parcat. Quemque supra reliquorum extulit, hunc eo, quo
nunc stat sasiigio servet ac protegat, cujus; hujussceque imperij
viscera ac fontes jubeat diu,beneque. vigere, destinctque non nisi
cum orbe sillentes cursum , scaturigines. Hujus pracprimis nobilis
‘ v, Lycci oeconomiam, quo sensimusvigore, custodiat ac
* provehat in tempora'.a, 7 , " 5.-sis u; D. s t G. tv.thojx&r, isisiski
-isi spoiip iDil Ii { . shbtstls au muliW nop' t-
Frater natura ac desiderio jundissime
* _ ■ ■’ • • . y.. ' * j y ’ i *• 1 ■ I!• ■ ■
'Orsoribus vivis (uus esi in sangvine rivus, '
i si iterit cursum , vita secatqve suunu» \
Cum partu genius formaverat humida primeu» jssvaqve vigere volet ttimqve sovere cibo. ' ' l
It cibus in chylum, chylus per laciea vasa_»
Axillas qve petit buncqve sinisira capit , . 1 ,
: sangvificans humerus chylum hic cum sangvine misett
... Vistat (s cor abhinc j, pulmo sed inde rapit.,'-
Hinc petit auriculam subitp cordisqve (tnisirarn-% , A:ta
gvastibet in venas currere cor jubet bae. :■!
Continuo remeat sangvis sic corda, revisens, :
Projeqveris frater qvid faciatqve eruor.
Ex tempore posuit /
:
- GEORG. GEZELI U s G,s.
Tam sangvinis qvam amicitia jure metum
. ... . . conjunstistimo ,'jWtiioi
Da LAURENTIO GEZELIOs * 141 iursisil jparisissijsalutem multam^,
... ■> \
Vam omni saepenumero, mi GEZELI, voto expeti-
veram, nunc sponte se obtulit occasio, ad te nem-
pe scribendi admonendique nos invicem,de neces-
jsitudine quam non minus sangvihis communio.
quam vivendi neccssitas inter nos introduxit ac sancivit. A-
deoque tanto ardentius hanc oblatam nuperrime ophrtuni-
tatem nunc arripio* Fama prorsus laeta ad aures pervecta
est meas, te disputationem in lucem daturum de sangvine,
materia sane in qua una omnis vita animantium consistit.
Prudenter admodum abf te factum, quod argumentum ele-
geris, non modo arduum ac dissicile, sed multipliciquoq; ju-
cunditate simul ac utilitate commendabile : satis offendens
eorum cbnsilia tibi probari, qui studia nostra sic instituenda
svadent, ut vitae inprimis sapiamus, CumqvC sangvis praeci-
pua animantium pars sit, quam nosmetipsi, qui homines ap-
pellamur, cum brutis habemus communem, nullum est du-
bium, quin proba & distincta ejus notitia ad cognitionem
nostri multum faciat. Neque hoc negabit qvispiam, nili qui
operam dare volet id, ut se ipsum turpiter ignoret. Quem-
admodum autem dissertationem hanc tuam vehementer
commendat materiae dignitas, ita spes certissima ex tuo in-
genio ac diligentia multum pretii eidem accesshrum, ut
omnes sateantur non minus materiae sabrum quam sabro
materiam dignam contigisse. sed nolo jam ire in laudes
tuas, d quibus audiendis ipse, scio, alienus es. Nec alia
de causa quam declarandi amoris mei in te gaudendique
de iis, quae tibi ex voto siunt, calamum arripiebam, txi-
mios itaque in literis progressus, felicesque ingenii vires, ti-
bi mi GEZELI, impense gratulor,* Qyorum fructus ut 6-
lim laetus percipas etiam atque etiam voveo* scies au-
tem nullam locorum dissantiam,nullam temporis moram,
amorem desideriumque tui, apud me posse minuere, sed
quam natura mihi imposuit necessitatem, adversus te mea
sponte ac voluntarium nunquam non declaraturum, oslen-
surumque tua non minus, quam mea mihi cordi esse, quod-
que ad cineres usque siiro*
Tui amantijsmus
sct ibeham Upsale die I.
4pril. rinni I69t. J o H* D. F.
Viro juveni,
Literarum Gloria nec non morum splendore
admodum conspicuo,
Dn. LAURENTIO GEZELIO,
Amico & sautori suo sincere adamando*
QVamvis deperditum hoc omnium calamitatum tempcstate prag'nansJeculum , majorum cum veneratione memorandorum tumulos
non silum rodat , scdetiam sati decantata, in , hujus scculi obscurati
densaque cacti atis- conspicuam claritatem jalutaeia fasta seriat',s Nec
non denique omni . humanitate exuta , nimis * audacter z recentiorum »
edicta , qui quasi arduo pralio , admovendo su* doctrina clype •
uni;
, femper armati •ssiitnt , ad tuenda silia in ; lucem : edita pr*<
septa , (norosi. quidam homines venenosis ,saucibus absorbfre & devora*
re, quasi non jubvereant , inermis tamen eje sesta isia labecula lia
twi comitia sisisque relicta ancioribus, omniaeque omnium percelebrium'
ingeniorum Jatts jplenrttda encornia deprxdicata a. viris eruditis, perpe-
tro clangore ' divulgabuntur Unde ' vides i:Perexiniie'Domine Respondens
'quomodo - obtrectatoris invidia acies hebesik, > & erarum gloria lma-
gnes se induratum (s invictum , toti . doliorum choro, tripudianti similis
esserat, übi laurea condigna coronabitur.Qvare si Utera aureis sinis, colori*
bus dipingartttr , & carum j ajsidui cultores unquam in asiimatione habe-
Astur, tum & hac tua, übertate plus quamsingulariferacis qvidem (ri-
genii, contexta', Dissertat io, siylt elegantia amoenitate concinna ,
perpetua dexteritate continuata , (s denique frugiseris usibus copiosa, non
sierilem ac inanem meretur .censuram, Jed laudem postuldt apertijstmdnt.
'Felicem' quidem ingressumse auspicato vultu stibi condonavere'sata,
■-• epsimum tuumiparentem , arbitriis] & rabiei mortisi subjici acer■bs-percepisii , sedilla'calamitas haud vulgare] omen defeliciori prognejsit
■prasagivit , Qua: quidem opinio neminemsesellit,' Tu enim, Pereximie
Dn. Respondens, c sisie auripendium temporis jtimme extollendo, sTsomen-
ta virtutis ardua admovendo , ita in Nobili illa-paleslra, litoraria jspsa-
tosi rnusis invigilasti, ut eatepingVi locupletatum pramio, pretiosis con-
decoratum ornamentis,ad celebre hoc artium liberalium emporium trans-
miserit, utjam hoc , tua adornatum manu ,sublime artificium dissututa-
rium declarat* Quapropter ut soventisidere ersus ef, ita si imulo sio ve-
loci, citato cur su perge, tum summe Veneranda 'lri in Ju* laudis propa-
gationem , hujus Lycei gloriam, Reipublica incrementum , Tu* samigera-
ti(sima familia desidenum, (si denique lui typus commodum , seliet
te donabit egrejsu. Qvqd.-is v ''
* - A- ,l/\ - i > 5 p w, . •*.Assectu Cnceriorij qvam alias effectu prolixiori
iC : . exoptat -
V eklandusplatinus,
**"*•“ i_ - - «.»»* • *
